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The Development of Learning Package on Mangrove for Secondary School Grade 7 
Students at Luangpopanklongdananusorn School, Bangbor District,  
Samutprakan Province. 
 
Khwanta Thongbai, Bang-on Pantong, Sununta Manusmongkol. 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลนสําหรบันกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  1 ศึกษา
ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน ความตระหนกัต่อการอนุรกัษป่์าชายเลน และความพึงพอใจต่อชดุการเรียน 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์ ภาคเรียนทีÉ  2 ปีการศึกษา 
2552 จาํนวน 34 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขัÊนตอน (Multi – stage Sampling) เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดการ
เรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน 4 ชุด แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน แบบวดัความตระหนกั และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคํานวณค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉ ยโดยใชก้ารทดสอบ
ค่า t-test 
 ผลวิจยัพบว่า 
  1) ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ทีÉ พฒันาขึÊน มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 
  2) ผลสมัฤทธิÍ  และความตระหนกัต่อการอนุรกัษ์ป่าชายเลนของนกัเรียนหลงัใชชุ้ดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน สูง
กวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 
  3) ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนเรืÉ อง ป่าชายเลน อยู่ในระดบัดี 
คาํสาํคัญ: ชุดการเรียน, ป่าชายเลน 
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Abstract 
 The purposes of this research were  to develop a learning package on mangrove for Secondary School Grade 7 at 
students, Luangpopanklongdananusorn School,  by investigate students’ achievement, students awareness and students  
satisfaction toward learning package on mangrove. 
 The sample were 34 Secondary School Grade 7 students, at Luangpopanklongdananusorn schoo enrolled in the 
first semester of 2009 academic year. They were selected by the multi-stage sampling technique. The learning package on 
mangrove, achievement test, awareness test and satisfaction test were used as instruments for this study.  The data were 
statistically analyzed by computation of the efficiency index on learningpackage and t-test for significant difference of means. 
 The results of this study indicated that: 
  1) The learning package on mangrove attained the efficiency index at 84.15/83.43  
  2) The students’ achievement and awareness on mangrove conservation toward the learning package on 
mangrove were significantly increased after the experiment at .05 level. 
  3) The student’s satisfaction toward the learning package on mangrove was in the good level. 
Keyword: Learning Package, Mangrove 
 
ภูมิหลงั  
 ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเป็นสิÉ งทีÉ มีค่า
แต่ปัจจุบันจะมีจํานวนลดน้อยลง เนืÉ องมาจาก จํานวน
ประชากรของประเทศไทยมีจาํนวนเพิÉ มมากขึÊนอย่างรวดเรว็ 
จึงทาํให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพืÉ อการดํารงชีวิตเพิÉ ม ดังนัÊน 
การนาํทรัพยากรมาใช้ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์คู่กบัการ
อนุรักษ์ เพืÉ อให้ทรัพยากรมีอยู่ตลอดไป ป่าชายเลนเป็น
ทรัพยากรประเภทหนึÉ งทีÉ ได้รับผลกระทบ เพราะมี
ความสําคัญนานับประการต่อมวลมนุษย์ของโลกทัÊงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ระบบนิเวศป่าชายเลนทีÉ
ประกอบไปด้วย พืชพรรณนานาชนิดและสัตว์นานาพันธุ์
ดาํรงชีวิตด้วยกันสตัว์ใหญ่และสตัว์นํÊาหลายชนิด ป่าชายเลน
เป็นทีÉ วางไข่และเลีÊ ยงตัวอ่อนเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็น
แหล่งพลังงานทีÉ สาํคัญยิÉ งของมวลมนุษย์ (สนิท อักษรแก้ว. 
2539: 25-26) ป่าชายเลน จึงให้ประโยชน์แก่มนุษย์
มากมาย ทัÊงในด้านพลังงาน และ ไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็น
แหล่งผลิตอาหารโปรตีนทีÉ สาํคัญ นอกจากนีÊ  ป่าชายเลนยัง
ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็นเกราะกาํบังและลด
ความรุนแรงของคลืÉ นลมชายฝัÉง ช่วยดักตะกอนสิÉ งปฏิกูล 
และสารพิษต่างๆ มิให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝัÉงและ
ในทะเล ในปัจจุบันมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ การ
เพาะ เ ลีÊ ย งชายฝัÉ ง  แหล่ง ชุมชน  แหล่งอุ ตสาหกรรม 
การเกษตรกรรม และกิจกรรมอืÉ นอกีหลายประเภทได้ขยาย
ไปสู่ชายฝัÉงทะเลโดยเฉพาะในพืÊนทีÉ ป่าชายเลน จนทาํให้ป่า
ชายเลนลดลงอย่างรวดเรว็และรนุแรงจนน่าเป็นห่วง 
 การเจริญเติบโตของประเทศไทย หรือทีÉ เรียกว่า 
“การพัฒนา” นัÊน ได้ให้ความสาํคัญเพียงด้านเศรษฐกิจของ
คนจนมองข้ามความสาํคัญของทรัพยากรสิÉ งแวดล้อมและ
สังคม โดยอ้างเพืÉ อเศรษฐกิจของประเทศชาติทัÊงทีÉ คนส่วน
ใหญ่ไ ม่ไ ด้ รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจ เหล่านีÊ เลย 
ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นสิÉ งหนึÉ งทีÉ ได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการขยายพืÊนทีÉ การเลีÊ ยงกุ้ง
กุลาดํา การสร้างชุมชนอุตสาหกรรม และการสร้าง
สาธารณูปโภค เป็นต้น กจิกรรมเหล่านีÊดาํเนินการโดยมิได้
คาํนึงถึงผลกระทบของป่าชายเลนแต่อย่างใด ดังนัÊนการบริหาร
จัดการป่าชายเลนจะประสบผลสําเร็จอย่างยัÉ งยืนได้นัÊ น 
จาํเป็นต้องได้รับความร่วมมอืของประชาชนในพืÊนทีÉ อย่างเตม็ทีÉ  
เพืÉ อป้องกันรักษาป่าชายเลน รวมถึงมีส่วนในกระบวนการ
ตัดสนิใจใช้ทรัพยากรป่าชายเลน ต้องมกีารประชาสมัพันธ ์การ
ปลูก การฟืÊ นฟู การป้องกนั และอนุรักษ์ป่าชายเลน หรืออาจ
ทาํได้ด้วยการให้ความรู้ แก่เยาวชน เพืÉ อให้เยาวชนเข้าใจ
ความสมัพันธ์ของสิÉ งมีชีวิต เหน็ความสาํคัญ มีจิตสาํนึกทีÉ จะ
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ร่ ว ม กั น รั บ ผิ ด ช อ บ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า สิÉ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยัÉงยืน ทาํการศึกษาเพืÉ อแก้ไขปัญหา
สิÉ งแวดล้อมในระยะยาวนัÊน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อ
สิÉ งแวดล้อมศึกษาเป็นอย่างมาก (พรทพิย์ กิจรพล. 2547: 
64) 
 ปัจจุบันการเรียนการสอน เรืÉ องสิÉ งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ป่าชายเลนจัดเป็นหลักสูตรท้องถิÉ น ซึÉ งจัดเป็น
ส่วนหนึÉ งทีÉ สอดแทรกอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
หน่วยทีÉ  3 สิÉ งทีÉ อยู่รอบๆ ตัวเรา หน่วยย่อยทีÉ  1 สิÉ งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ แต่การสอนในเรืÉ องนีÊ นัÊนทาํได้ไม่ดีเพราะ
ครูผู้สอนยังไม่ให้ความสาํคัญกับกิจกรรมการสอนและครู
ไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านสืÉ อการสอน นักเรียนจะได้
เรียนรู้ เกีÉ ยวกับป่าชายเลน การดาํเนินการสอนโดยมีครูเป็น
ผู้สอนและใช้เพียงแผนภาพประกอบเป็นสืÉ อการสอนเท่านัÊน 
ซึÉ งทาํให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียน ขาดความน่าสนใจ 
(วิชาญ ธีระสืบสกุล. 2548: 3) นอกจากนีÊ  การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ให้ความสําคัญกับผลการเรียนรู้ ด้าน
ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียนด้านความตระหนัก และ
ความพึงพอใจ จากการศึกษาพบว่า ยังไม่ถึงเกณฑ์ทีÉ พึง
ประสงค์ (พรทพิย์ กิจรพล. 2547: 65) สถานการณ์
ดังกล่าวเป็นปัญหาทีÉ ต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาการ
เรียนรู้นักเรียน ด้านความตระหนัก และความพึงพอใจของ
นักเรียน ทีÉ มีต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน อาจทาํได้โดยการ
พัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน เพราะหลักการสาํคัญ
ของชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน คือ การสอนให้นักเรียน
รู้จักป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์ และรักป่าชายเลน ผู้วิจัยจึง
สนใจทีÉ จะพัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน เพืÉ อส่งเสริม
ให้ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงขึÊ น เกิดความตระหนัก และ
ด้านความพึงพอใจ ของนักเรียนทีÉ มีต่อชุดการเรียน เพืÉ อใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอืÉ นๆ ทีÉ มีสภาพคล้ายคลึงกบั
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ให้มี
คุณภาพระดับดี และมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. ศึกษาผลสมัฤทธิÍทางการเรียนจากการเรียนโดย
ใช้ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน   
 3. ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 4. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ ได้พัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง 
ป่าชายเลน ซึÉ งมีคุณภาพระดับดี และมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80 ชุดการเรียนนีÊ เป็นสืÉ อช่วยในการจัดการเรียน
ให้นักเรียนทีÉ ใช้ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน เพืÉ อศึกษา
ผลสมัฤทธิÍของนักเรียนหลังใช้ชุดการเรียน  ความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์ป่าชายเลน และความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ มีต่อ
ชุดการเรียน อกีทัÊงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแนว
ทางการพัฒนาชุดการเรียนเกีÉ ยวกับสิÉ งแวดล้อมด้านอืÉ นๆ 
ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัÊงนีÊ ผู้วิจัยแบ่งการดําเนินการ
เป็น 2 ขัÊนตอน   
 ตอนทีÉ  1 การพัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน  
 1. เนืÊ อหาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน มี
ขอบเขตดังนีÊ  
  1.1 ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ทีÉ พัฒนาม ี
4 บทคือ 1)ระบบนิเวศทีÉ หลากหลายของป่าชายเลน 2) ชีวิต
ทีÉ เคลืÉ อนไหวในป่าชายเลน 3) ชีวิตสเีขียวในป่าชายเลน และ 
4) ร่วมมอืร่วมใจรักษ์ป่าชายเลน 
  1.2 นาํชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ทีÉ สร้าง
ขึÊ นเสนอต่อคณะกรรมการทีÉ ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
ผู้เชีÉ ยวชาญ 5 คน เพืÉ อประเมินคุณภาพของชุดการเรียน 
จัดทาํชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน 
  1.3 ปรับแก้ และนําชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน ไปทดสอบประสทิธภิาพให้ได้ตามเกณฑ ์80/80 
 ตอนทีÉ  2 การนําชุดการเรียนทีÉ พัฒนาไปทดลอง
สอน 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัÊน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ปี
การศึกษา 2552 จาํนวน 240 คน จาํนวน 8 ห้องเรียน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นนักเรียนชัÊน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์
จาํนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัÊนตอน จาํนวน 1 
ห้องเรียน 
  1.2 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดการเรียน 
เรืÉ อง ป่าชายเลน  
  1.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธิÍทางการ
เรียน ความตระหนัก และความพึงพอใจ  
 2. ระยะเวลาในการทดลองสอน 
  2.1 ทดลองสอนกระทําในภาคเรียนทีÉ  2 
ปีการศึกษา 2552 ในคาบของวิชาวิทยาศาสตร์ จาํนวน 12 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี รวม 24 คาบ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. นักเรียนทีÉ เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน มผีลสมัฤทธิÍทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนทีÉ เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนหลังเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนทีÉ เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อย
ละ 75) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ตอนทีÉ  1 การพัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน 
  1.1 ด้านคุณสมบัติของชุดการเรียน เรืÉ อง 
ป่าชายเลน มคุีณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.55) 
  1.2 ด้านประสทิธภิาพของชุดการเรียน เรืÉ อง 
ป่าชายเลน มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 สูงกว่าเกณฑ ์
80/80 ทีÉ กาํหนดไว้ 
 
 
 ตอนทีÉ  2 การทดลองสอน 
  2.1 ผลสมัฤทธิÍทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลีÉ ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลีÉ ยก่อนเรียนด้วยชุดการเรียน เท่ากับ 28.08 ส่วน
คะแนนเฉลีÉ ยหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เทา่กบั 33.35  
  2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน พบว่า ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลีÉ ยก่อนเรียน 
เทา่กบั 3.37 ส่วนคะแนนเฉลีÉ ยหลังเรียน เทา่กบั 3.94  
  2.3 ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อชุดการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ทีÉ ระดับ .05 โดยภาพรวมความพึงพอใจต่อชุดการเรียนมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.5 ซึÉ งอยู่ใน
ระดับดี  
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจั ยครัÊ งนีÊ  ผู้ วิจัยเสนอ
ตามลาํดับผลการศึกษาค้นคว้า ดังนีÊ  
 1.การพัฒนาชุดการเรียน  
  1.1 ด้านคุณภาพของชุดการเรียน อยู่ใน
ระดับดีมากซึÉ งสู งกว่ าเกณฑ์ทีÉ กําหนดไว้  ทัÊ งนีÊ เ ป็นผล
เนืÉ องมาจาก  
   ประก ารแรก  ผู้ วิ จั ย พัฒนา ขึÊ น ไ ด้
ดาํเนินการตามหลักการสร้างชุดการเรียนอย่างมีระบบแบบ
แผน ตลอดจนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา เนืÊอหาในสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ซึÉ งผู้วิจัยนํามาประมวลความคิดในการ
สร้าง และพัฒนาชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ให้มีความ
สมบูรณ์ คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนเป็น
สาํคัญ  
    ประการทีÉ สอง ชุดการเรียนแต่ละชุดมี
องค์ประกอบโดยรวมเหมาะสม อกีทัÊงการพัฒนาเน้นกิจกรรม
ให้ผู้เรียนลงมือปฏบิัติจริง  สามารถจูงใจให้นักเรียนมีความ
สนใจในชุดการเรียน 
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   ประการทีÉ สาม ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน ทีÉ พัฒนาขึÊ นมีความสอดคล้องกับสภาพ การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทีÉ เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ (สุดใจ 
เหง้าสีไพร. 2547: 286) ซึÉ งรูปแบบของชุดการเรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงภายใต้คาํแนะนาํ และการ
ให้คาํปรึกษาของครูผู้สอนส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้ดาํเนิน
ไปอย่างต่อเนืÉ องและเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อารมณ์ บุญเชิดฉาย (2549: 64) ทีÉ กล่าวว่า การปฏิบัติ
กจิกรรมด้วยตนเองเป็นกลุ่มตามความสนใจโดยมีครูเป็นผู้ให้
คาํปรึกษา แนะนาํ สนับสนุน อาํนวยให้กิจกรรมการเรียนรู้
ดาํเนินไปด้วยความราบรืÉ น นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าทีÉ
ตามทีÉ ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างศกัยภาพของตนเอง  
  1.2 ด้านประสิทธิภาพของชุดการเรียน ทีÉ
พัฒนาขึÊ นมีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ ์
80/80 ทัÊงนีÊ เป็นผลเนืÉ องมาจาก  
   ประการแรก ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชาย
เลน ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนโดยใช้ข้อมูลพืÊนฐานจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและข่าวต่างๆ ทีÉ
เกีÉ ยวข้องโดยผู้วิจัยได้เลง็เห็นคุณค่าและความสาํคัญของป่า
ชายเลน นอกจากนีÊ ผู้วิจัยยังได้คาํนึงถึงความเหมาะสมในด้าน
ของเนืÊ อหา รูปแบบกจิกรรมรวมถึงระยะเวลาในการปฏบิัติชุด
การเรียน ให้เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้ เรียน ทําให้
ผู้เรียนเหน็ความสาํคัญ และเกดิความตระหนักต่อการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จนเกดิความยัÉงยืนต่อไป   
   ประการทีÉ สอง การเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียน ส่วนหนึÉ งเป็นการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ซึÉ งเป็น
กระบวนการเ รียนการสอนวิ ธีหนึÉ งทีÉ ผู้ เ รี ยนจะได้ รับ
ประสบการณ์ตรง และกระตุ้นความสนใจความอยากรู้ อยาก
เหน็ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรวัฒน์ ทพิจ้อย 
(2551: 110) ทีÉ กล่าวว่า ทุกสิÉ งทีÉ อยู่รอบตัวสามารถประกอบ
เป็นสืÉ อการเรียนการสอนเพืÉ อเพิÉ มศักยภาพ และประสบการณ์
ให้เกดิขึÊนกบัตัวผู้เรียนได้ 
   ประการทีÉ สาม ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนผ่านการตรวจสอบแก้ไข และผ่าน
การตรวจประเมินคุณภาพจากผู้เชีÉ ยวชาญ ซึÉ งผลการประเมิน
คุณภาพชุดการเรียน อยู่ในระดับดีมาก รวมทัÊงได้นาํชุดการ
เรียนดังกล่าวไปทดลองใช้กบันักเรียนทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกบั
กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 3 ครัÊง เพืÉ อหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียน ตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของนุจรินทร์ 
สทิธเิลิศประสทิธิÍ  (2550: 62) พบว่า การนาํชุดการเรียน ไป
ทดลองสอนกับนักเรียนทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 3 คน 9 คน และ 30 คน นักเรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ ชุดการเรียนเป็นอย่างดี  
 2. ผลการทดลองสอน 
  2.1 ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน ทัÊงนีÊ เป็นผลเนืÉ องมาจาก 
   ประการแรก ชุดการเรียนทีÉ พัฒนาขึÊ น
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี เนืÉ องจากนักเรียน
ได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงเรียนรู้ จากสืÉ อ
ธรรมชาติในแหล่งชุมชนของตนเอง มีการทาํงานร่วมกันเป็น
กลุ่มนักเรียนทุกคนมีบทบาทสาํคัญในการทาํกิจกรรม ทาํให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีกว่าการฟังคําบรรยายภายใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรา
พร แขวงเพ็ชร (2551: 67) พบว่า การสอนโดยใช้แหล่ง
ชุมชนมีผลให้ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 
นักเรียนทีÉ เรียนตามคู่มอืการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก ์ 
   ประการทีÉ สอง ชุดการเรียนทีÉ พัฒนาขึÊ น
เป็นสืÉ อการเรียนการสอนทีÉ มีการจัดลําดับขัÊนตอนอย่างเป็น
ระบบ รวมทัÊงการได้รับคําแนะนําจากครูผู้สอน สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนแก้ปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นได้ด้วยตนเองโดยยึด
หลักความรู้  และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรยมล บัวคีรี (2546: 102) กล่าวว่า การ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชีÊ แนะเป็นสิÉ งสาํคัญทีÉ
จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิÉ มขึÊน  
   ประการทีÉ สาม กิจกรรมในชุดการเรียน 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนืÉ องจาก
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฎิบัติกิจกรรมจริงด้วยตนเอง 
เรียนรู้ จากการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทาํให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ ได้ดีกว่าการฟังคําบรรยายในห้องเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เวธกา หนูเพช็ร (2550: 975) 
กล่าวว่า การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่วนหนึÉ งเป็นการจัด
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การศึกษานอกห้องเรียน ซึÉ งเป็นกระบวนการเรียนการสอนวิธี
หนึÉ งทีÉ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง และได้รับการกระตุ้น
ความสนใจความอยากรู้ อยากเห็น จากสืÉ อต่างๆ ทีÉ อยู่ใน
ห้องเรียนธรรมชาติซึÉ งตรงกับวิธีการเรียนรู้ทีÉ ให้ผู้เรียน เรียน
จากสิÉ งทีÉ เป็นรูปธรรมโดยผ่านการลงมอืปฏบิัติ  
  2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน
หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนเป็นผลเนืÉ องมาจาก 
   ประการแรก ชุดการเรียนทีÉ พัฒนาขึÊ น
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉ กําหนดให้นักเรียนปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย  สามารถเรียนรู้จากธรรมชาติทีÉ มีอยู่ใกล้ตัว
ผู้เรียนสมัผสักบัสิÉ งแวดล้อมโดยตรง ทาํให้ผู้เรียนเกดิความรัก 
และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติทีÉ มีอยู่ในชุมชนของตน 
และเกิดการเรียนรู้พร้อมทีÉ จะปรับเปลีÉ ยนพฤติกรรมของตน
เพืÉ อเป็นส่วนหนึÉ งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉ งแวดล้อม ซึÉ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ กนกพร อิศรา
นุวัฒน์ (2540: 24) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นสิÉ งทีÉ ปลูกฝงั
หรือพัฒนาความซาบซึÊ งต่อสิÉ งแวดล้อม การปรับเปลีÉ ยน
พฤติกรรมทางด้านความรู้ สึก อารมณ์ เป็นเรืÉ องทีÉ เกิดขึÊ น
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล  
   ประการทีÉ สอง ชุดการเรียนเป็นเรืÉ องทีÉ
ใกล้ตัวของนักเรียนทาํให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ 
ทราบถึงประโยชน์และความสาํคัญของป่าชายเลน ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิÉ งแวดล้อม 
ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมทีÉ จะดูแลรักษาสิÉ งแวดล้อมสอดคล้องกบั
แนวคิดของ กู๊ด (Good.1973: 54) ทีÉ กล่าวว่า ความ
ตระหนักเป็นเรืÉ องของความสาํนึก ความรู้ตัว ความเข้าใจ ของ
บุคคลต่อสิÉ งต่างๆ ทีÉ บุคคลประสบอยู่หรือในสภาพแวดล้อมทีÉ
อยู่รอบๆ ตัว  
   ประการทีÉ สาม กิจกรรมในชุดการเรียน 
ทีÉ นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็น
รู ปธรรม  ทํา ใ ห้นั ก เ รี ยน เกิ ดการอยากรู้  อยาก เห็น 
กระตือรือร้นในการทาํงาน และพยายามทาํงานให้ดีทีÉ สุด 
ประกอบกับบางชุดการเรียน นักเรียนได้ออกไปทาํกิจกรรม
นอกสถานทีÉ  ทาํให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน (จันทร์จิรา 
จุมพลหล้า. 2546: 116) สอดคล้องกับคณะกรรมการ
พัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
(2525: 57-58) กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเตม็ทีÉ โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ จาก
การทดลอง การลงมือปฏิบัติจะช่วยพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ได้ในเวลาเดียวกนั 
  2.3 ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ใน
ระดับดี เป็นผลเนืÉ องมาจาก 
   ประการแรก ชุดการเรียนทีÉ พัฒนาขึÊ น
ผ่านการตรวจสอบแก้ไข และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
จากผู้เชีÉ ยวชาญซึÉ งผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียน อยู่ใน
ระดับดี ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีÉ กําหนด 
เนืÉ องมาจากเป็นกิจกรรมทีÉ กาํหนดให้นักเรียนปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  กิจกรรมทีÉ กาํหนด
นัÊนนักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางการสืบค้นโดยการ
วางแผนด้วยตนเอง อีกทัÊงกิจกรรมทีÉ ก ําหนดส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น เสาะหา 
ความรู้ เพืÉ อก่อให้เกิดองค์ความรู้ ทีÉ ชัดเจนและยัÉงยืน และ
กิจกรรมต่าง ๆ นัÊนนักเรียนปฏิบัติมีความเหมาะสมกับเวลา
และเน้นให้นักเรียนนาํเสนอผลงานทีÉ เกิดจากการเรียนรู้ โดย
ชุดการเรียน 
   ประการทีÉ สอง ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชาย
เลน ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊ นเป็นการเรียนการสอนทีÉ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง เกิดความภาคภูมิในใน
ผลงานซึÉ งเห็นได้จากการปฏิบัติ นอกจากนีÊ  นักเรียนมีความ
รับผดิชอบในหน้าทีÉ ตามทีÉ ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนเกิดความ
ตระหนัก และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพืÉ อแก้ไข
ปัญหาสิÉ งแวดล้อมด้านอืÉ นๆ ต่อไป ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สกินเนอร์ (วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์. 2533: 9; อ้างอิง
จาก Skinner. 1971: 1-63) ทีÉ กล่าวว่า การสร้างความพึง
พอใจในการเรียนต้องให้ผู้เรียนมีเสรีภาพ และมีความ
ภาคภมูใิจในการกระทาํของตนเอง   
   ประการทีÉ สาม ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่า
ชายเลน ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนมีการจัดกิจกรรมทีÉ เน้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สเุทพ เมฆ (2531: 8) ทีÉ กล่าวว่า กระบวนการถ่ายทอด
และแลกเปลีÉ ยนเนืÊ อหาสาระ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 
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ความรู้ สึก อารมณ์ ความ พึงพอใจ เจตคติ และค่านิยม
ระหว่างครูและนักเรียนโดยมีวัตถุ สถานการณ์หรือสญัลักษณ์
เป็นสืÉ อกลางทีÉ มีผลต่อการตอบสนองของผู้ เรียนทีÉ มี ต่อ
ประสบการณห์รือสถานการณท์ีÉ เกิดขึÊนทาํให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
  1. การนาํชุดการเรียน เรืÉ องป่าชายเลน ไปใช้
ในการเรียนการสอน ควรใช้ควบคู่กับคู่มือครูประกอบการ
สอนชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน ครูผู้สอนควรทาํความ
เข้าใจ และควรเป็นผู้ชีÊ แจงรายละเอียด แนะนําการใช้ชุด
ปฏบิติัการให้นักเรียนเข้าใจก่อน 
  2. ขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแล
ช่วยเหลือ แนะนํานักเรียนเมืÉ อเกิดปัญหา คอยกระตุ้ นให้
กาํลังใจ และหารูปแบบกิจกรรมแปลกใหม่ เพืÉ อให้นักเรียน
เกิ ดความสนใจทีÉ จ ะ เ รี ยน รู้ ทํา ใ ห้ ก า รทํากิ จก รรมมี
ประสทิธภิาพมากขึÊน 
  3. การนาํชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน อาจ
ป รั บกิ จก ร รมหรื อ เ ว ล าทีÉ ใ ช้ ใ ห้ เ หมา ะสมกับ ร ะดั บ
ความสามารถของนักเรียน และสถานทีÉ ทีÉ ใช้ในการปฏิบัติ
กจิกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียน 
เรืÉ อง ป่าชายเลน กบัตัวแปรอืÉ นๆ เช่น ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
  2. ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนนีÊ  ไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างในระดับต่ างๆ  เ ช่น  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ทัÊงโรงเรียน 
  3. ชุดการเรียน เรืÉ อง ป่าชายเลน เหมาะอย่าง
ยิÉ งทีÉ จะนําไปจัดการเรียนรู้ แบบบูรณา ซึÉ งจะช่วยสร้างองค์
ความรู้ ให้กบัผู้เรียน 
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